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属性 区分 人数 ％
年齢層
20歳代 43 11 .7
30歳代 88 24 .0
40歳代 134 36 .5
50歳代 85 23 .2
60歳代 17 4 .6
性別
女性 336 91 .6
男性 31 8 .4
経験年数
3年未満 20 5 .5
3年－10年未満 64 17 .5
10年－20年未満 118 32 .3










看護師業務 276 75 .4
保健師業務 52 14 .2
助産師業務 30 8 .2
他 8 2 .2
勤務先
病院 196 53 .4
助産所・助産院 16 4 .4
介護老人保健施設 55 15 .0
訪問看護ステーション 48 13 .1















































































































































































































































はい 58（21 .1） 11（21 .6） 9（30 .0） 78（22 .0）
いいえ 216（78 .8） 40（78 .4） 21（70 .0） 277（78 .0）
②　OTC医薬品の分類について 3.493 .464
ほぼ答えられる 13（ 4 .7） 4（ 8 .0） 3（10 .0） 20（ 5 .6）
半分くらいは答えられる 117（42 .7） 17（34 .0） 12（40 .0） 146（41 .2）
知らない・忘れていることが多い 144（52 .6） 29（58 .0） 15（50 .0） 188（53 .1）
③　薬の剤形と効き方について 1.878 .767
ほぼ答えられる 128（47 .4） 23（46 .9） 15（50 .0） 166（47 .6）
半分くらいは答えられる 128（47 .4） 23（46 .9） 12（40 .0） 163（46 .7）
知らない・忘れていることが多い 14（ 5 .2） 3（ 6 .1） 3（10 .0） 20（ 5 .7）
④　薬の剤形ごとの特徴について 1.042 .914
ほぼ答えられる 151（55 .1） 25（50 .0） 18（60 .0） 194（54 .8）
半分くらいは答えられる 113（41 .2） 23（46 .0） 11（36 .7） 147（41 .5）
知らない・忘れていることが多い 10（ 3 .6） 2（ 4 .0） 1（ 3 .3） 13（ 3 .7）
⑤　内服薬の正しい飲み方について 5.084 .226
ほぼ答えられる 192（70 .3） 29（58 .0） 21（70 .0） 242（68 .6）
半分くらいは答えられる 76（27 .8） 21（42 .0）a 8（26 .7） 105（29 .7）
知らない・忘れていることが多い 5（ 1 .8） 0（ 0 .0） 1（ 3 .3） 6（ 1 .7）
⑥　薬の主作用と副作用について 3.635 .444
ほぼ答えられる 124（45 .3） 20（40 .8） 15（50 .0） 159（45 .0）
半分くらいは答えられる 135（49 .3） 28（57 .1） 12（40 .0） 175（49 .6）
知らない・忘れていることが多い 15（ 5 .5） 1（ 2 .0） 3（10 .0） 19（ 5 .4）
⑦　薬の飲み合わせや食べ合わせについて 7.011 .129
ほぼ答えられる 41（15 .3）a 3（ 6 .0） 2（ 6 .7） 46（13 .3）
半分くらいは答えられる 166（60 .4） 28（56 .0） 18（60 .0） 212（59 .7）
知らない・忘れていることが多い 67（24 .4）a 19（38 .0） 10（33 .3） 96（27 .0）
⑧　OTC医薬品が医療控除であることを知っていた 7.694 .021
はい 85（31 .4） 26（52 .0） 10（33 .3） 121（34 .5）
［-2 .3 *］ ［2.8 **］
いいえ 186（68 .6） 24（48 .0） 20（66 .7） 230（65 .5）
［2.3 *］ ［-2 .8 **］
⑨　セルフメディケーションに関して相談を受ける機会があった 10 .05 . 006
はい 68（24 .8） 22（43 .1） 13（43 .3） 103（29 .0）
［-3 .2 **］ ［2.4 *］
いいえ 186（68 .6） 29（56 .9） 17（56 .7） 252（71 .0）
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［Purpose］
　This study aimed to elucidate the knowledge of nurses, including midwives and public health nurses, regarding 
self-medication and to identify the contents about which nurses were consulted by people around them, such as 
relatives/neighbors/coworkers, patients, and patients’ family.
［Methods］
　We distributed an anonymous questionnaire to nurses working for medical facilities or public health centers in 
the Kinki Region and collected them via mail. Based on The Self-Medication Handbook 2014 , we constructed 
questions answered on three-point scales asking nurses how confident they were about their pharmacological 
knowledge. We compared the differences across three occupational types(clinical nurses, public health nurses, and 
midwives)using Fisher’s exact test and residual analysis. Information on the consulted content was collected in a 
free-answer format, and the contents were categorized for analysis. Approval from the research ethics committee 
was obtained before conducting this research.
［Results］
　Responses were obtained from 367 nurses(recovery percentage 50 . 6%). The percentage of clinical nurses who 
knew that over-the-counter(OTC)drugs were now subject to tax deductions for medical expenses was significantly 
lower than of public health nurses. Contrariwise, a higher percentage of clinical nurses answered that they know 
about problems related to concurrent use of drugs and drug-food interaction than did public health nurses. Many 
nurses responded that they had consultations both on and off-duty about various matters, including【concerning 
the selection of appropriate OTC drugs】for common colds and pain,【concerning the use of OTC drugs, 
prescribed drugs, and OTC and prescribed drugs together】, and【how to take medication】.
［Conclusion］
　This research found that nurses’ knowledge regarding self-medication differed by occupation, and nurses had 
experience giving consultations about medication both on- and off-duty.
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